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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Muuttuiko työkyky koronaepidemian aikana? 
Tuloksia FinTerveys- ja FinSote-tutkimuksista
Päähavainnot
• Suomessa väestön työkyky parani tuntuvasti 2010-luvun alkuun 
saakka, mutta 2010-luvulla myönteinen kehitys päättyi.
• Koronapandemian aikana 25–49-vuotiaiden, etenkin naisten, itse 
arvioitu työkyky heikkeni
• Merkittävä osa alle 50-vuotiaista naisista raportoi myös työelämään ja 
taloudelliseen tilanteeseen liittyviä muutoksia ja huolia: etätyön 
lisääntymistä ja työmatkaliikunnan vähenemistä, samoin kuin huolia 
työsuhteen jatkuvuudesta sekä koronaepidemian taloudellisista 
vaikutuksista 
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Koulutusryhmien väliset erot työkyvyn rajoitusten 
yleisyydessä ovat säilyneet suurina







Matala Keskitaso Korkea Matala Keskitaso Korkea
Lähde: Terveys 2000 ja FinTerveys 2017 -tutkimukset, THL







FinTerveys-seurantatutkimuksen mukaan jaksolla 2017–2020 itse 
arvioitu työkyky heikkeni etenkin 25–49-vuotiailla naisilla sekä 
enintään keskiasteen tutkinnon suorittaneilla naisilla –muissa 
ryhmissä muutokset olivat vähäisempiä























Täysin työkykyinen molempina vuosina
Osittain tai täysin työkyvytön molempina vuosina
Suotuisa muutos
Epäsuotuisa muutos

































Täysin työkykyinen molempina vuosina
Osittain tai täysin työkyvytön molempina vuosina
Suotuisa muutos
Epäsuotuisa muutos
Lähde: Finterveys 2017 (vuosi 2017) ja FinTerveys 2017 -seuranta (vuosi 2020 ), THL
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Myös FinSote-tutkimusten mukaan 25–49-vuotiaiden 
naisten työkyky heikkeni jaksolla 2018–2020  












Miehet 25-49 Naiset 25-49 Miehet 50-69 Naiset 50-69
2018
2020
Lähde: FinSote 2017-2018, FinSote 2020, THL
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Etätyö lisääntynyt epidemian aikana etenkin 
alle 50-vuotiailla
Lähde: FinTerveys-seuranta (vuosi 2020), THL
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Työmatkaliikunta vähentynyt epidemian aikana 
etenkin alle 50-vuotiailla
Lähde: FinTerveys-seuranta (vuosi 2020), THL
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Huoli työsuhteen jatkuvuudesta yleisin alle 50-
vuotiailla naisilla 
Lähde: FinTerveys-seuranta (vuosi 2020), THL
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Huoli epidemian taloudellisista vaikutuksista yleisin 
alle 50-vuotiailla naisilla 
Lähde: FinTerveys-seuranta (vuosi 2020), THL
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18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Täysin työkykyinen 94 92 92 88 91 86 80 72 60 55 52 41 16
Osittain työkyvytön 5 7 7 10 8 11 16 21 30 35 39 50 52
Täysin työkyvytön 1 1 1 2 2 2 4 7 10 10 9 9 32




• Tulokset perustuvat suomalaista aikuisväestöä edustaviin FinTerveys-tutkimuksen vuosina 
2017 ja 2020 kerättyihin aineistoihin sekä FinSote-aineistoihin vuosilta 2018 ja 2020 .
• FinTerveys-tutkimuksessa
• Työkykyä koskevat tiedot kerättiin kyselylomakkeella tai puhelinhaastattelussa käyttäen samoja kysymyksiä 
kumpanakin vuonna.
• Analyyseissä on huomioitu painokertoimet sekä otanta-asetelma tulosten yleistettävyyden parantamiseksi ja 
kadon vaikutusten huomioimiseksi. Koulutusryhmittäin esitetyt tulokset on ikävakioitu.
• FinTerveys 2017 -tutkimuksen tarkempi menetelmäkuvaus on tutkimuksen verkkosivuilla. 
• Käytetyt muuttujat ja luokitukset kuvataan alempana.
• FinSote-tutkimuksissa
• Tiedot kerättiin kyselylomakkeella.
• FinSote-tutkimuksen kuvaus on tutkimuksen verkkosivuilla. 
• Käytetyt muuttujat kuvataan alempana.
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FinTerveys: Työkyky
Riippumatta siitä, oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa minkälainen 
työkykynne on nykyisin. Oletteko
1  täysin työkykyinen
2  osittain työkyvytön
3  täysin työkyvytön
Analyysejä varten muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja seuraavasti:
1. Suotuisa tilanne: täysin työkyinen (luokka 1)
2. Epäsuotuisa tilanne: osittain tai täysin työkyvytön (luokat 2 ja 3)
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FinSote: Työkyky
Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä 
pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 0-10? Valitse 
työkykyäsi vastaava numero
Täysin työkyvytön Työkyky parhaimmillaan
0                1                2                3                4                5                6                7     8                9                10 
Tuloksissa esitetään niiden osuudet, jotka antoivat työkyvylleen enintään 7 
pistettä.
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FinTerveys: Vaikutukset arkielämään 
Miten koronaepidemia tai sen rajoittamistoimet vaikuttavat 
elämäänne nykyisin (verrattuna aikaan ennen epidemiaa)? Mikäli 
luettelossa on asioita, jotka eivät kuulu lainkaan elämäänne, valitkaa ’ei koske minua’. 
• Etätyön tekeminen
• Työmatkaliikunta
Vastausvaihtoehdot: ”ei vaikutusta”, ”kyllä, vähentynyt”, ”kyllä, lisääntynyt”, ”ei 
koske minua”
Ne, jotka valitsivat vaihtoehdon ”ei koske minua” suljettiin pois analyysistä
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FinTerveys: Huolet koronavirukseen liittyen 
Ihmisillä voi olla huolia koronavirukseen liittyen. Oletteko ollut 
huolissanne…
• Työsuhteenne jatkuvuudesta koronavirusepidemian vuoksi
• Koronavirusepidemian taloudellisista vaikutuksista
Vastausvaihtoehdot: ”en ollenkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti”, ”melko paljon” ja ”hyvin 
paljon”
Analyysejä varten muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja seuraavasti:
1. Huolissaan vähintään melko paljon
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